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Apunt biogràfic 
 
Pere Mestres i Albet (Vilanova i la Geltrú, 1901 – 1976) 
Polític. Perit electricista, fou professor a l'Escola Industrial de Vilanova. 
Ingressà a la joventut del Centre Democràtic Federalista, fins a 
l'adveniment de la Segona República. Aquesta entitat s'adherí, el 1930, a la 
Conferència d'Esquerres Catalanes, que més tard esdevingué Esquerra 
Republicana de Catalunya, en la qual milità. Formà part de les comissions 
parlamentàries de pressuposts, treball, finances, cultura, economia, 
diputació permanent, governació i llei municipal. A la Generalitat, cridat pel 
president Macià, ocupà la conselleria de governació (del 4 d'octubre de 
1933 al 3 de gener de 1934) i obres públiques i assistència social i sanitària 
(del 18 de setembre de 1934 als fets d'octubre). Arran d'aquests fets, fou 
empresonat al penal de Cartagena, juntament amb Ventura Gassol, Martí 
Esteve i Martí Barrera. Arran de la victòria del Front Català d'Esquerres el 
1936, retornà a la vida políca activa. Fou elegit diputat del parlament de la 
República el 10 de febrer de 1936. A partir del maig i durant la guerra, 
ocupà el departament d'obres públiques. Després de la guerra civil, el 1939, 
d'acord amb el president Companys, s'exilià a França i des d'aquet país 
s'embarcà, amb la seva família, cap a Cuba. Més tard, residí a Mèxic, on 
assajà l'aplicació de la canya de sucre a la indústria paperera. 
Posteriorment, fixà la seva residència a Buenos Aires, on, des de l'any 
1945, collaborà amb el grup català Unitat Vilanovina. Recorregué diversos 
països llatinoamericans, especialment el Perú, on passà alguns anys. 
Finalment, els darrers anys, retornà a Vilanova i la Geltrú, on morí  
 
 
 
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0042212>. 
[Darrera consulta: 02/03/2011]. 
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FONS PERSONAL DE PERE MESTRES I ALBET 
 
F-FP (Mestres). 1 
 
1- Pere Mestres. Documentació personal 
1- Certificats d'incripció de Pere Mestres i Dolors Planas a la Dirección 
General del registro de Extranjeros de la República de Cuba (1959-
1960) 
2- Carnet d'identitat del Diputat Pere Mestres emès pel Parlament de 
Catalunya (1933) 
3- Carnet de lliure circulació a nom de Pere Mestres emès pel 
Parlament de Catalunya (1933) 
4- Passaport oficial a nom de Pere Mestres de la República Espanyola 
a Mèxic (1945) 
5- Passaport a nom de Dolors Planas emès pel Consolat d'Espanya a 
París (1936) 
6- Passaport no argentí a nom de Pere Mestres (1947) 
7- Cartilles militars a nom de Pere Mestres (1922 i 1923) 
8- Autoritzacions per abandonar Cuba a nom de Pere Mestres i Dolors 
Planas (1959 i 1961) 
9- Passaports espanyols  de Pere Mestres i Dolors Planas (1936, 
1947, 1961 i 1970) 
10- Visats  a nom de Pere Mestres i Dolors Planas emesos pel 
Consolat dels EEUU a Lima (1962) 
11- Carnets de contribuent a nom de Pere Mestres i Dolors Planas 
emesos pel Ministerio de Hacienda de Perú (1968) 
12- Certificats de nacionalitat espanyola a nom de Pere Mestres i 
Dolors Planas emesos pel Consolat d'Espanya a Cuba (1970 i 1971) 
13- Cèdul.les d'identitat de Pere Mestres i Dolors Planas emeses a la 
República Argentina (1939) 
14- Carnet de soci a nom de Pere Mestres de la Sociedad Cooperativa 
La Regeneradora Villanovesa (1927) 
15- Cèdul.les personals de Pere Mestres i Dolors Planas emeses per la 
Generalitat de Catalunya (1935-1936) 
16- Certificats de les actes de naixement de Dolors Planas (1945) i de 
Pere Mestres (1941) 
17- Concessió de "pase con licencia limitada" per a Pere Mestres 
(1924) 
 
2- Pere Mestres. Papers personals 
1- Targetes de visita de Pere Mestres 
2- Fotografies de carnet de Pere Mestres i Dolors Planas 
3- Recordatori de la mort de Dolors Planas (1975) 
4- Carnet de soci de Pere Mestres del Club Biblioteca de Selecciones 
5- Bitllets d'avió de Lima a Lisboa i Barcelona de Pere Mestres i 
Dolors Planas (1971) 
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6- Funda de la cartilla militar de tropa de l'exèrcit espanyol 
7- Records i retalls de premsa relatius a l'activitat artística i docent de 
la filla de Dolors Planas i pere Mestres, Teresa Mestres 
8- Rebuts diversos 
9- Préstecs efectuats a Pere Mestres per la Asociación de Alumnos 
Obreros de la Escuela Industrial de Villanueva y Geltrú (1928) 
10- Renúncia de Pere Mestres com a Auxiliar interí de la Escuela 
Superior de Trabajo de Villanueva y Geltrú (1934) 
11- Documents diversos (estampes, ...) 
 
3- Pere Mestres. Fotografies 
1- Fotografies diverses de Pere Mestres 
2- Fotografies de Pere Mestres i la seva família 
3- Fotografies relacionades amb l'activitat política de Pere Mestres 
(Conseller de la Generalitat, presoner polític,...) 
4- record fotogràfic de Francesc Macià 
 
 
F-FP (Mestres). 2 
 
1- Pere Mestres. Correspondència amb Lluís Companys 
1936 - 2 cartes 
 
2- Pere Mestres. Correspondència amb Josep Tarradellas 
 1959 - 1 carta 
 
3- Pere Mestres. Correspondència diversa 
 1935 - 2 cartes 
 1962 - 1 carta 
 1974 - 1 carta 
 
4- Pere Mestres. Correspondència amb Dolors Planas (1920 - 
1934) 
 [s.d.] - 5 cartes 
 1920 - 1 carta 
 1934 (Ciudad de Cádiz) - 17 cartes 
 1934 (Uruguay) - 5 cartes 
 
5- Pere Mestres. Correspondència amb Dolors Planas (1935 - 
1936) 
 1935 (Presó Model de Madrid) - [46 cartes] 
 1935 (Penal de Cartagena) - 13 cartes 
 1936 (Penal de Cartagena) - 1 carta 
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6- Pere Mestres. Documents relacionats amb el seu 
empresonament (1934 - 1936) 
1- Retalls de premsa 
2- Targetó enviat als Consellers de la Generalitat de Catalunya 
empresonats (25 desembre 1944) 
3- Relación de detenidos que se encuentran en el vapor "Uruguay" 
([1934]) 
4- Menús del Ciudad de Cádiz dels dies 20 i 28 d'octubre de 1934 
amb les signatures dels empresonats al revers (Companys, Mestres, 
Batista i Roca, Hurtado, Lluhí, Xirau ...) 
5- "Cal recuperar la nostra història". Tothom Vilafranca del Penedès, 
Any 10 (14 gener 1978) nº 463. 
6- Entrevista de Teresa Mestres a Pere Mestres ([1975]) 
7- Fotocòpia del fons de Pere Mestres 
 
